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L u Iftyti y Us J¡*pot¡c¡onti geniralcs .«le] Coliirrno 
«ÜM abligaturiai para cada capital d« provinria drtde 
qtte le publica» oficialmente en el la , y deirie cuatro 
pin después para loa ilemas pui'bloi de la niijiaa pro-
*iac¡a. ( L c f de 3 </e Novicmlirc de i S ^ j . J 
Las leypj, ¿rdrnes y Anuncios «¡oe se niaiidiu pc-
hlicar en los Buletinrs oticialei se hau de rtu^Hir 1^ 
Qt?¿ pol í t ico reiprctW*, [lor t.vyo troutiudo ÍI- psit-
r í t l á loi rdilorcs an li/.i ia<'ni:iniiíiilo« [.••-rióti^ui. &<• 
estr^plúa i)r pjta tlift[io>icinii á Iti.v ¿ñ-uun'i í'üfiitanfj 
gpiirralcj. (Ordenes üe 6 Jt* A'orit j '$ de Agtnilo de 
BOLETIN OFICIAL BE LEON. 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
Gobierno de Provincia. 
t 
Dirección de Admiaislracien, Propios.—•Terreao» cemune» y bal-
díos.— N ú m . 252. 
S i n e m b a r g o de haber dispuesto por dUeren le* 
circulares insertas en este p e r i ó d i c o oficial que los 
espedientes sobre enagenacion de fincas de propios, 
bald íos y terrenos c o m u n e s se remit iesen á este G o -
bierno de provinc ia , instru idos c o n i o t i n e á l o q u e e n 
dichas circulares se encarga, son m u c h o s los intere-
sados que acuden d i rectamente á m i autor idad en 
demanda de estas cesiones, y m u c h o s t a m b i é n los 
A y u n t a n icntos q u e . hacen lo m i s m o sin la f o r m a -
c ión de los espresados espedientes. E n este concepto 
y con el í i n de evitar gastos y dilaciones que p u e -
den escusarse, he resuelto insertar los siguientes e s -
t r e ñ i o s He que v e n d r á revestidos dichos esped ien -
tes , á fm lie solicitar la a u t o r i z a c i ó n de S. M . 
(Q. D. G . ) c o m o está mandado. 
i.0 L a solicitud del interesado hecha al A y u n -
tatnirnto; y si fuese este el que. pretendiese la e t ia -
g rnac ion , una copia del acuerdo que asi lo espre-
se, u n i é n d o s e á la corporac ión u n n ú m e r o de m a -
yores contr ibuyentes igual que el de concejales. 
u.° E l i n f o r m e del A y u n t a m i e n t o un ido 1 n ú -
m e r o igual de mayores contr ibuyentes cuando la 
vpnla lo solicitase u n part icular para sí ó a l g ú n 
Alca lde p e d á n e o en r e p r e s e n t a c i ó n del p u e b l o ; es-
t e n H v o á demostrar si la finca es ú t i l y necesaria 
p a r a el objeto que se solicita, si se causa a l g ú n per -
juicio al c o m ú n vecindario en serv idumbres , pastos, 
siguas ó a l g ú n otro aprovechamiento c o m u n a l , y 
si se causa :il p ú b l i c o ó á derechos l e g í t i m o s de 
t e r c e r o . 
3.° L a m e d i c i ó n , calidad y l inderos de la finca 
y su tasación en venia y renta , pract icado todo p o r 
peritos n o m b r a d o s por el A lca lde . Si la finca tuv ie -
se arbolado, se jus t ip rec ia rá este con separación del 
sucio. 
/ ( ' E l conoc imien to de la venta y la.<acion á 
los vecinos del pueBlo de qu ien sea la í i u c a , lo 
cual h a r á saber el Alca lde pnr los ttiisinos medios 
acostumbrados para hacer salier sus bandos y d i s -
posiciones para que los v e c i n o s , ó qu ipn creyere 
conveniente, puedan rec lamar o p o r i n p a m e n t e c o n -
tra la tasación ó contra la venia rnisina, cuyas r e -
clamaciones, deb idamente in formadas por el A ) u n -
tamiento y mayores contr ibuyonles asociados, se 
u n i r á n al espediente, estendiendo di l igencia de n o 
haberse presentado n i n g u n a r e c l a m a c i ó n , si así f u e -
se. 
5 * U n a cer t i f icac ión del p roducto de la finca 
en el ú l t i m o q u i n q u e n i o , espedida por el Secreta -
r i o de A y u n t a m i e n t o y visada por el Alca lde. 
6." Otra cer t i f icac ión espedida t a m b i é n por e l 
m i s m o Secretario y visada igua lmente por el A l -
calde, eslensiva á manifestar que el pueblo tiene e l 
d o m i n i o de la (inca ó terreno según resul la de los 
d o c u m e n t o s que obran en la Secre ta r í a , y si no h u -
biese n i n g ú n d o c u m e n t o relat ivo á tal f inca, lo es -
presará así por di l igencia; y en este caso el A l c a l -
de o i r á á tres vecinos de los tnas antiguos que de-
claren lo que sepan y les conste acerca de este es-
t remo. 
Instruido el espediente e n esta forma le remi i i -
r á el A lca lde á este G o b i e r n o para elevarle i la 
a p r o b a c i ó n de la super ior idad en cumpl imiento de 
la Real o r d e n á que a c o m p a ñ a el Rea) ilecreto des 
28 de Set iembre de 1849 que se publica á c o n t i -
n u a c i ó n , para que los Alca ldes cuiden de su exacto 
y puntual c u m p l i m i e n t o en la parte (¡ue le* toca. 
T o d a cesión que se haga sin la a p r o b a c i ó n s u -
p e r i o r , previa la f o r m a c i ó n de cspedienle en Uis 
t é r m i n o s que quedan indicado- , es n u l a y de n i n -
g ú n valor y efecto, incur r i endo en responsabi l idat l 
los contraventores y los A lca ldes consti tucionales y 
A lca ldes pedáneos que no p o n g a n coto á esto* a b u -
sos , cuyos funcionarios i m p e d i r á n así m i s m o (as 
usurpaciones que se ejecutasen en sus respectivos 
t é r m i n o s , haciendo que se reparen inmediatamente 
á costa de los tmnsgresores , justificada que sea U 
u.'.irpacion. 
- . .Sí) 
1 Airdlil i 's I m á n u i r u ' a r e s l i d o l T i i i i n a c i o n 
á tuilo-. los pueblot ilel A j u n l a i n i e n l o , i l isponienrlo 
lo conveiii i jDle \ a r * I\UR l legue á tiolicia ríe los v e -
c inos á fin de «¡¡je no |IU:;IÍ¡IIJ ¡ i lcg.ir i g n o r a n c i a , y 
p r a qi ie n o se lus ai;.',a peí juicio (iirigicn'Iose á m i 
i .a l i j r i . iü i l nn VP / . <le l iucerlo al A ) u n t a m i e n l o : c o -
JIH> q u i í l j juevei i i . lo . L e ó n ¡ i lie M a y o de i S S a . 
— - A g u s l i n GOIUCÍ Inguair /o. 
ÜCÍJ? d r c n ta ijiif. se d í a . 
».Sti M;igp:,tad la f i n n a (IJ. O. se ha d ignado 
r x ( « ( 1 i r el U c a l «iecreto s igu icn le .s K a vista «le las 
l í i i r m e s cxpue.slas por el M i i i U t r o ó'* I» G o b e r n a c i ó n 
d' l R e i n o para qjti.siar á las le j rs t i ^ c n l f s la e n a -
Cenacion y d a c i ó n á censo d e las (incas del caudal 
de p rop ios , y á l in de evitar en lo sucesivo los f re-
cuentes abusos á q u e d ie ron o c a s i ó n , lie venido t n 
deefeiar lo siguiente. 
Ar t . i." r .uan¡!o el A>untamiento haya de d e l i -
b e r a r sobre la enag» n a c i c n de las fincas per tenec ien-
tes a l raudal de p iopios c o n a r i e g í o u l p á r r a f o g." 
d e l a i i í i u l o tíi de la ley dt i> de K n e r o i84">, 
será circunstancia precisa i ¡oe asistan p.ir lo Hienos 
las d o s terceras pai tes d e l n i n n e r o de coucrjales (]ue 
corresponde al pueblo c o » arreglo al ait. 3." de la 
ih isnia ley. 
A r t . •J." Deb iéndose asociar al A y u n l a m í e n t o pa-
ra estas del iberaciones u n n ú m e r o de mayores c o n -
l i i b u y e n l e s igual al de. concejales, con arreglo al ar-
t i cu lo t o S , n o p o d r á empezarse la de l iberac ión ¡u e l 
n ú m e r o de mayores contr ibuyentes que c o n c u r r e n o 
es al menos igual al de concejales que se hal len 
presentes. 
A r t . 3." L a des ignac ión de mayores cont r ibuyen-
tes se h a r á s iempre y bajo la responsabil idad del 
A l c a l d e , s e g ú n el orden r igoroso del cupo que cada 
u n o paga en el pueblo, empeaando por el mas a l io , 
y no inscr ib iendo los iu ler iores sino después da ago-
tados todos los mayores. S i dos ó mas c o n t r i b u y e n -
tes pagan igual cant idad, y no tuviesen cabida e » el 
n ú m e r o que señala la ley , se sor teará el que deba 
ser excluido cada vez que ocurra el caso. Los m a y o -
res contr ibuyentes forasteros que no residan h a b i -
tualmente en el pueblo, pero que tengan casa abier-
ta , serán c i tados , pud iendo ser representados por 
l e g í t i m o apoderado que a s i s t i r á , pero sin v o t o , á la 
de l iberac ión . 
Ar t . /(.." Estas votaciones s e r í n s iempre n o m i n a -
les; y al darse cuenta de lo acordado a l ü e l e p o l í t i -
co , se a c o m p a ñ a r á copia literal del acta, con expre-
sión de los concejales y mayores coutr ibuyei i les que 
hubieren asistido, y de la votac ión n o m i n a l que 
produjo el acuerdo. E l Gefe po l í t i co , al le in 'uir el 
expediente á ia super ior idad , a c o m p a i i a r á este d o c u -
mento. 
A r t . f.." L a tasación de la finca ó fincas que ha-
y a n de enagenarse se ver i f icará s iempre por do* pe -
ritos y se hará saber á lodos los vecinos del pueblo 
p o r los i i i i s i n o s medios con que se publ ican los 
bandos y disposi. iones del A lca lde , á l in de que 
puedan i l i ihos vecinos reclamar contra la tasación o 
c o i d r a lu v c u u i i iurca. Estas tec lauiuciones, ¿i las 
l iubiesf , Jc l i idan ien le i o í o r m a d a s , se u n i r á n al f x -
pedienl» ' y se r e r n i t i r á n al G e l e po l í t ico . 
Ar t . 6." A la tasación de los peritos a c o m p a ñ a -
r á u n a cer t i f icac ión del producto de la linca ó l i n -
cas en el ú l t i m o q u i n q u e n i o , y el (Jefe po l í t i co 
- c o m p r o b a r á esta cer t i f icac ión con la que resulte e n 
los presupuestos del pueblo que han (leí . ido s o m e -
terse anua lmente á su a p r o b a c i ó n ó la del G o b i e r -
no. 
Ar t . y " C u a n d o se conceda el permiso c o r r e s -
pondientu para enagenar ó dar á censo la finca, se 
ver i f i cará la l ic i tac ión con arreglo á las leyes y e n 
los plazos que estas seña lan; pe io h a b r á doble s u -
basta, u n a en el pueblo cuya es la f inca , y otra en 
Ja capital de la prov inc ia , en los casos siguientes: 
1. ° S i la enagenacion en todo ó en parle ha de 
vei i f icarse »n venta real á d inero efectivo. 
2. " S i la finca de cuya enagenacion ó dac ión á 
ce.n-o se trata pei leoece á ben< l i rerc ia . 
3. " Si el valor capital de dii lia finca excede de 
¡ í o c o rs. E n n i n g ú n caso podrá abrirse l i c i t a c i ó n , 
sea sencil la ó doble , sin que hayan precedido las 
publ icaciones en el E n l r t l n o / l i i a l de la p iov inc ia y 
los d e m á s anunc ios que e»l:-n prevenidos en las d is -
posiciones v igenles: y si el i . i lor de la finc;i ex 'ede 
de ÜO.OGO rs. será c i r ronstaru ia precisa (pie se 
anuncie la subasta en la ( ¡ u a t n del t iob ie rno 
Ar t . 8.'' Q-jedan en lodo su wgOf las V\' ales ó r -
denes de 24 de AgnMo de I 8 J 4 , de 3 de M a r z o de 
1JJ35 y 17 de M a y o de i«;->3. 
Dado en-Pa lac io á 28 de Set iembre de iS / j t ) — 
Está rubr icado de la Ileal m a i i o . = E l ¡Ministro de 
la G o b e r n a c i ó n del R e i n o , E l Conde de San L u i s . " 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
25. F a u s t i n o A i r ibas , Si 'r .r , tai lo h o n o r a r i o J e S. M . 
C</• .!•). g . J y J u r z di: //riii>rr.a i n - t a n r l a ilr. 
J . t n a , en l a j i rov inr ia dr. O i l r d o , (¡i if rlr srr/o y 
estar en a c t u a l e g e r d i i o el in / ra .scr i to escr iba-
n o d a fe. 
A los Sres. Jueces de pr imera instancia, Sres. 
A lca ldes y d e m á s autoridades de la provincia de 
L c o n part ic ipo: Que en la causa c r i m i n a l de of icio 
que en este dia y á l e s l i m o n i o del esn i t ano que r e -
f renda he instruido con mot ivo de la lugr. de do» 
presos de la cárce l de este part ido verificada M>O-
the, he mandado, entre otras c o - a s , 'viortar a \ V . á 
medi ' i del ¡Jo'et in n f i d a l de esa provincia p a r » ijud 
por cuantos medios estén á su alcance p^ouiren la 
captura y c o n d u i rioti á m i ".'.-posición de d'n líos dos 
fugados, cuyos n o m b r e s , riaturaleza, y vte indad senas 
son c o m o s i p n e . ^ A n t o n i o (Jago natural del P e d r e -
gal , parroquia de Te i ledo en este Concejo y vecino 
de esta vill'.i, de edad como t ie in la y seis aiios, esta-
tura c inco pies y una p u l g a d a , o j o s y pelo i j fprn' ' , 
nar iz larga y af i lada, color t r i g u e ñ o y Is Irtli.m ir"1» 
dedos de la mano derecha, vi-te r.h.iqur.la rlí? p.if.o 
fino n e g i o , s o m b r c i o b i a m o de copa iK í j a , p a n : . . l r r i 
de p i ñ o pardo r e m c n l a d o de n e g r o , chale! o c;wiiO 
de sarasa de colores, laja morada y zapatos negros 
altos ó al iol i i iados.zzJosé V i l la r Fe rnandez natural 
;4 
i 
i]p Tami i i i i 'wl i >n r! f i .Ti i i lo (¡ü C i s l m p o l (Je rsfa 
f i r o i ¡ i i f ¡ ; i .'•¡ti vpciiui.i ' i ni 11 siili iicid fi j . i , co(!\n <Jü 
lrf?inl,'i . itins o i . i t i i r . 1 c i n f o pies escaso.'*, ojos casta-
ños o w u r n i , pi'ln i i rpro y Imjosoi le v i rur las , sici ido 
s u ropa sombrero ca lar ié í , cl iaqusta t ic pana v e r d o -
sa oscura , p a n t a l ó n de paño par t ió , cinto de bada -
na raspa ¡o y zapatos negros. 
K n su fon-eruei ic ia y para que lo mandado ten-
ga el dchido c u m p l i n i i e n l o exnrto y requiero á W . 
en i iotnbre de S. M y en el ni io les supl ico que 
tan luego corno l!egu<! á su noticia lo que queda 
fspretado ¡e sirvan dictar las órdenes oportunas á 
f in de q<¡e á la mayor brevedad po>ibte se lleve a q u e -
l lo á puro y debido efecto; pues con ello adm'mi.sira-
r á n W . i s t l a justicia é y o me olrezco ai tanto s i e m -
pre que \ea sus iguales ell-i mediante. Da d o en I» 
Pola de Lena á p r i m e r o de M a y o de mi l ochocientos 
cinc urntn y dos.=Fai^t i i ) t ) A rribas.— T u r i i iauiiado 
de MI S i / a . — . l o s é L ó p e z O i l i z . 
Por n.ueite de Tgnacin rere?, contrsli.sta de las 
fibras stibaMad.is en el camino vecinal tle p r i m e r 
ó r i l e n , quo di'.sile el P u m o de Piediaf i la conduce á 
la ciudad de L e ó n , y eidaxu la prov inc ia de A s l u -
> i as con o s l a , pasando por el sitio d e n o m i n a d o las 
Hoces de Ve j j ace rver» , el A y u n t a m i e n t o const i tuc io-
na l ile C'MTiit'iies, pr incipal encargado de la const iuc -
ciou n l e r i d a : ha acordailo convocar l ir itadores pa-
ta una segunda subn.-la del trti/.o titulado el I'alo-
m a r , para el dia 8 de J u n i o p i ó x i m o ante el citado 
Ay un tamien to y hora de las 12 de la m a ñ a n a , bajo 
el tipo de 5 o , v o v rs. \ o MI ( ¡ue dichas obras es-
taban conlraladas. EÍ pliego de condic iones (acultati-
vas y económicas bajo las cuales se lia de MI l ia-lar 
d icho tro/.o se h a l l a r á de niauif iesu» en la Secre ta -
ria del espresado A j u n t . i t u i e n t o . C á r m e n e s i t de 
Mayo da 1852.=-El A l c a l d e , Fel ipe Uutwal tz P e l o -
ño. 
A LOS P A W U L S l i l i FAMILIA. 
i'r.osr-ECTO. 
Q u e la asociac ión f jc i l i ta los medios para re.j'ii-
l a r las m u s di f íc i les emptes- is, es t i n a verdad c o n o -
c ida de todos; y que e n n ¿ todos los ^é i .e ios de aso-
c i a c i ó n el que tecoroce pi-r liase y fundamento de 
sus operaciones la mutual idad es el que t i f í e t e m a y o -
res ventaja? sin esponer á los asciciadus á n i n g ú n 
go lpe de a z a r , es otra v t t d a d que no neceska de-
most tarse . E j e m p l o de t i las son las sociedades m ú -
luas de incendios y las de seguros de toda especie, 
establecidas en vatios puntos del Es t rangero y de 
la P e n í n s u l a . Bajo de estos principios es pues incues-
l ionable la necesidad en nuestro pais, de una soc ie -
d a d mutuatai ia , que l ibrando á los j ó v e n e s del ser-
v ic io de las a rmas , ponga á las famil ias á costa de 
un pequeño sacri f ic io, a', abi igo de tal contra t iempo 
y evite á los padies la desgracia de ver alejarse de su 
l a d o á sus hijos l l evándose quiza, en pos de sí las es-
peranzas y el porvenir de su famil ia desconsolada . 
H a s t a ahora en E s p a ñ a solamente se han c o n o c i d o 
emprfcsas de s u s t i t u c i ó n , qt-'e no descansando s ú b i e 
la base de m u t u a l i d a d , ni l levando sus fundadores, 
J . ? ; 
otro t>!-.j'.rn, que >•] J e procurarse gran.i .": utilida i -s , 
t s tab ' i ci 'n u n í verdadera jugada de . - i z a r , en U 
cual o i i t i a n gravNi ino i riesgos y espt ¡ m e n t a t i a u 
grandes comptomisos los s u s c i i tores, cu ín . lo la suer-
te era adve isa á Itis emptesir ios y no porii m c u -
btir sus obl igaciones, (ju'ua t m i b i t n se ha f o r o n d o 
a lguna que o l ra pOqueiM reunión de padies de f m i -
l ia asociados con cite objeto, pero t ;!es reunioi ic* 
lejos de propoteionar ui iadades, han de i r f . j jar ver-
daderos peí in ic ios, pues sometidas a la l H l e n c i i y 
eventual idades de la suelte coirio el ¡ n d r - í Juo a is -
lado , sin podei.se promeier iiiin.;.a los a «t í »* afi SÍS-
dos quedar corop'eia inente ex-.-ntus de resnons ib i l i -
d a d , poique nunca de jará de tocar la s u í t i ; de s o l -
dados á alguno de ellos, por pocos que sean, lo cua l 
U.» const i tuye en peor c o n c i c i o n qu'¿ e¡ ind iv iduo 
p-nl icular que pcede quedar completamente l ibre , 
se bai lan espuestos a la eventual idad de s d'iir una 
suene a d v c i s a y de que la r e d e n c i ó n les cueste lo* 
Oooo rs. ó poco menos. E ^ o s p e l i ¿ t o s son impnsi -
blts en una asociac ión en grande e s c a l a , y de aquí 
la necesidad imper iosa de que se c o n s i u u y a esa s o -
ciedad mutuatar ia bajo las i ras sól idas bi<es y á 
la cua l no puede dudarse , que a c u d i r á n los padres 
de fami l ia desde el momento en que l leguen i p e a e -
tratse de quá semejante asoc iac ión no l leva por o b -
jeto obtener Uti l u c o ó ganancia sobre el capi ta l 
impuesto , sino el ú n i c o y esc.hisivo de redimir l a 
suerte de soldados que pudiera caber á .sus dijos, por 
la cant idad menor posible. 
Pero en la imposi id l idad de poder recurr i r bt iy 
los padres de fami l ia A esa sociedad mutu j t iria de 
que carecemos y que la escasez del t i empo de que 
puede disponerse, ha¡ 'e imposible estahlr-rvr para « l 
reemplazo del presente año decre tado y a por el G o -
bierno de S. M . y de la cual nos o t u p a r e m o s en su 
dia auxi l iados de personas entendidas, urge sin e m -
bargo ocurr i r a la necesidad del moniento , esto es e l 
reemplazo de este a ñ o , en el que según el a r t í c u l o 
129 de la ley que ha de regir , es permit id 1 la re-
djnc. icn del sei v i c i j de las armas por la c a n t i d a d 
de 6000 rs. 
A los padres é icteresados en la suerte de los j ó -
venes responsables al s?i v ic io corresponde buscar 
los niedios de hacer suporcable e.te impuesto , r edu -
c iendo su cunta á la menor espresion posible, l u -
c iendo que por medio de la asociación , que reiina 
en un punto los. e - f i e r z o s de t o d o s , se obtenga 1» 
tedenc ioo , por una c o i l a c a n t i d a d , poniéndola asi 
al a lcance no solauu-ule de los poderosos y de los 
de mediana for tuna, sino t a m b i é n de los que c u e n -
tan c o n escasas u n t a s ó con solo el producto d e s l l 
trabajo. 
E s t i m u l a d o r por este deseo y ron el fin de l l e -
var á cabo lao ú i t l pensamiento, por lo que r e s p e c -
ta al reemplazo del presente año y sin per ju ic io d e 
darle para los siguientes la estension de que es s u s -
ceptible hemos c o m b i n a d o las bases bajo las cuales 
se han de .sujetar los jóvenes por quienes nos in ts -
resamos al su/teo p r ó x i m o , para e l serv ic io mi l i ta r , 
e levándo las después á E s c r i t u r a p ú b l i c a y solemne 
que ha sido autorizada por el E s c r i b a n o de esta 
C ó i t e Notar io de Reinos D o n L e o u M u ñ e s en 30 
de OctuDie p r ó x i m o pasado. 
Interesados los que hemos d a d o este paso en que 
se a d h u r a n a este pensamiento cuantos se hal lan 
cu su caso, po ique las ventajas de este género, de 
asoctaciunts están e a t a z ó n di recta del m a y o r n ú -
• r¡i- •• 
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fü t ' ro üe ÜSOCÍJ'ÍOS, b í m o s d e t í r i n i i > a d o d a t l e t o J a la 
publi-íid.-iU posible par;» coosegutr e l objeto p r o p u e s -
to que es t i de que se t ib ieoga p o r una c a n t i d a d 
nv.iy m ó d i c a la ¡ e d e n c i o n de los m o z o s inferitos y 
curuo para que el p ú b l i c o dispense toda la conf ianza 
que es n e c e r a u a , ai bas lao p a l a b r a s , ni queremos 
l a m p o c o apoyar en ellas nuest ra buena le y la sana 
i n t e n c i ó n que nos guia , c r e e m o s of recer la g a r a n t í a 
mas segura que puede c o n c e b i r s e de la lega l idad y 
p u r e / a que han de presidir i todos los actos de la 
a s o c i a c i ó n , a p o y a n d o sus favorables resultados en 
los m'nmos a s o c i a d o s , pues part iendo de la base de 
i n u t u a l i J a d que se establece para responder de las 
o b l i g a c i o n e s 6 que la suerte los sugete , es c o n s i -
guiente que ellos a m r o o s sean los garantes y fiado-
res del es i ic to c u m p l i m i e n t o de sus m ú u i o s c p m p r o -
J«isos. C o n f*te fin se l u e s u b l e c i d o , que los c r e a -
dores del p t í c n a m i e í i t o , d i i ec to res de todas las b a s -
tas y c o m p l i c a d a s operaciones que ha de p r o d u c i r 
este negoc io , no han de recaudar fondo n i n g u n o , n i 
tener el mas m í n i m o manejo de los cauda les que 
entreguen los que se adhierat i á su p r o y e c t o , y que 
l a perentoriedad del serv ic io i que se dest inan ex ige 
se adelante , pues toda m o r o s i d a d en este punto o c a -
s i o n a r í a perjuicios de impos ib le r e s a r c i m i e n t o ; estas 
cant idades se d e p o s i t a r á n fjór los mismos interesa-
dos en las cajas del B a n c o E s p a ñ o l de S . F e r n a n d o 
en M a d r i d , y en los comis ionados de l m i s m o en Jas 
p r o v i n c i a s , por c u y o c o n d u c t o se r e u n i r á n todas e n 
d i c h o establecimiento en la C ó i t e , de donde no se 
e s t r a e r á n por n i n g ú n t i tu lo , ni ba jo n i n g ú n pretesto, 
pues r e d u c i é n d o s e todas las operaciones que con d i -
c h o s fondos se han de p r a c t i c a r , A consignar los n e -
cesarios para red imir las suertes de los inscr iptos á 
quienes tocase s o l d a d o s , y a d e v o l v e r a todos los ase-
r i a d o s á prorata los que pudieren sobrar , en e l m i s m o 
B a n c o E s p a ñ o l se p r a c t i c a r á n ambas operac iones sin 
sacar los de al l i para una ni o t ra , pues para la p r i m e -
r a , esto es para las r e d e n c i o n e s , han de q u e d a r 
en é l los fondos según ha dispuesto el G o b i e r n o , y 
h a c i é n d o s e en el m i s m o l a s devo luc iones á los socios 
i que hubiere l u g a r , en lo c u a l esta c o n f o r m e la d i -
r e c c i ó n del establecimiento es consiguiente que ni es 
necesar io sacur de a l l í can t idad a l g u n a , ni se s a c a r á . 
Q u e d a n d o ademas los recibos de los d e p ó a t o s en 
poder de los interesados hasta verif icarse el l l a m a -
miento ds- soldados, y p r a c t i c á n d o s e por la c o m i s i ó n , 
que los asociados el i jan, las ind icadas operaciones l a 
g a r a n t í a es tan c o m p l e t a cuan to puede desear e l 
mas desconf iado. A esta g a r a n t í a y c o m o su c o m -
p lementn ha de añad i rse la pub l ic idad que se d a r á 
al n ú m e r o de inscriptos y d e m á s actos de la asoc ia -
c i ó n por m e d i o del l lolet in administ rat ivo que se 
p u b l i c a r á los dias pr imeros de cada m e s , sin per ju i -
c io de tener lodos los l ibros y d e m á s d o c u m e n t o s 
siempre dispuestos para su i n s p e c c i ó n , y la de que 
todos los actos que h a y a n de verif icarse se acuer -
den por una c o m i s i ó n e legida por todos los a s o c i a -
dos. 
Bs jo tal s u p u e s t o , y t o m a n d o en c o n s i d e r a c i ó n 
que el reetnplaio del presente a ñ o pesa en p r imer 
lugar ú n i c a m e n t e sobre los mozos de una sola e d a d , 
á d i fe renc ia de los años antenotes en que los pr i -
meros l lamados eian los de 18 y KJ años y c o n e l 
fin de evitar poiieriores d iv idendos mas sensibles 
r;n lo g e n e r a l , que e\ pr imer adelanto , y a c e i c á n d o -
c o s en cuanto lus c í l c u l o s posibles p e r m i t e n , al r e -
sul tado p r o b a b l e , se ha establecido d i c h o adelanto 
en la cant idad de 1600 el que para m a y o r f a c i -
l idad p t d r á satisfacerse eo dos plazos. 
E s t o sin e m b a r g o no es determinar de f in i i i va -
me iue la cuota c o n t r i b u t i v a , q c i z á c o n menos h a y a 
bastante ; y asi sucederá sin d u d a , si el n ú m e r o de 
los insetiptos l lega i ser tal c o m o se espera, en c u -
y o caso aun p o d r á devolverse parte del adelanto á 
los asoc iados; esta confian/.a al menos abr igan los 
fundadores. N o obstante , cualquiera que sea e l r e -
sul tado def ini t ivo, los que resultaren l ibres n u n c a 
t e n d r á n que cont r ibu i r con mas de a o o ^ r s . , sobre 
aquel, pr imer a d e l a n t o ; cua lqu ie ra o i r á c a n t i d a d 
que pudiera fa l lar solamente será repatt ible entre 
los que resultaren s o l d a d o s , quienes pb^.adversa que 
sea la s u e r t e , s iempre o b t e n d r í a el benef ic io de l a 
r e d e n c i ó n por una tercera parte de su importe c u a n -
d o mas. E s t o s ú l t i m o s potden optar entre rec ib i r 
el ce i l i f i cado ó car ta de pago que les p r o p o r c i o -
ne su l ibertad ó la cant idad de los ó c o o rs . en me-
t á l i c o , i su e l e c c i ó n . 
C o m o para d e s e m p e ñ a r cumpl idamente el objeto 
propuesto es indispensable el establecimiento de u n a 
of ic ina centra ! en la Cor te , y una c o m i s i ó n en c a d ü 
C a p i t a l de P r o v i n c i a , para atender á sus cos tos , a l 
de Id r e d a c c i ó n ' y p u b l i c a c i ó n d'éi B o l e t í n admin is t ra -
t i v o y á todos los d e m á s gastos que o c u r r a n se des-
c o n t a r á el 6 por 100 de lo» depósitos que se h a g a n 
d i rec tamenta en el B i n c o E s p a ñ o l de S. F e r n a n d o , 
a u m e n l a u d o uno y med io mas en los que se v e i i f i -
quen en ¡as p r o v i n c i a s , c u y o aumento por r a z ó n de 
quebrantos de j i ros , y depósi tos puede f á c i l m e n t e 
evitarse por los interesados, teml l i endo sus cant ida-
des por sí m ismos á M a d r i d . 
Espuestas las ventajas que ofrece esta asoc iac ión 
i los p idres é interesados por los j ó v e n e s responsa-
bles al reemplazo de 1851 á las cuales hay que 
a ñ a d i r la de que t e n d r á n t a m b i é n los asociados una 
agencia general en M a d r i d para todos los asuntos 
de quintas que les ocur ran en las dependencias y 
oficinas de la C o r t e sin r e t r i b u c i ó n ninguna especial 
réstanos esperar conf iados que este pensamiento ha-
] U r á la buena a c o g i d a que ha menester para obte -
ner las grandes ventajas que puede r e p o r t a r . n M a -
d r i d 12 de N o v i e m b r e de i t í s ' . 
Dir ig i rse á D . Lamberto Janet. 
(ConiinuarA.) 
A N U N C I O . 
Los testamentarios de Dona Manuela García 
de la Cruz, viuda que fué de D. Juan Antonio de 
Francisco, vecinos ambos de esta ciqdad, hacen 
saber: que con el objeto de satisfacer las deudas 
legítimas que los dichos señores hayan dejado, se 
señala el dia 12 de Junio próximo á la hora de las 
12 de so mañana en la casa donde falleció dicha D i -
ña Manuela, calle de la Rúa núm. 6?, con encargo 
de que pasado este dia, no tendrá reclamación cual-
quiera otro acreedor que se presentare y le para-
rá el perjuicio correspondiente. León 11 de Mayo 
de 1852.=Francisco Alonso.=Alejo Diez. 
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